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ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «ȼɥɢɹɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɦɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪɨɜ ɧɚ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 66 
ɫɬɪɚɧɢɰ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 69 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 11 ɬɚɛɥɢɰ, 11 
ɪɢɫɭɧɤɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɆɈȾɂɎɂɄȺɌɈɊɕ, ɐȿɆȿɇɌɇɈ-ɉȿɋɑȺɇȺə 
ɄɈɆɉɈɁɂɐɂə, ɋɍɏȺə ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇȺə ɋɆȿɋɖ, ɆȿɌȺɄȺɈɅɂɇ 
ɐɟɥɶ - ɢɡɭɱɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪɨɜ ɧɚ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-
ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɞɥɹ ɲɬɭɤɚɬɭɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɫɨɫɬɚɜɵ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɞɥɹ ɲɬɭɤɚɬɭɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɵɪɶɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪɨɜ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ.  
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɥɢ, ɱɬɨ ɦɟɬɚɤɚɨɥɢɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɞɨɛɚɜɤɨɣ, 
ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɟɝɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɣ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ. ȼɵɹɜɢɥɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɚ 
ɦɟɬɚɤɚɨɥɢɧɨɦ (15%), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɫɠɚɬɢɢ 
ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɧɚ 9,4%.  
Ɇɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɲɬɭɤɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɦɟɬɚɤɚɨɥɢɧɨɦ ɢ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɚɞɝɟɡɢɸ ɧɚ 79%, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɠɚɬɢɟ, 
ɫɧɢɠɚɟɬ ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.  
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɱɢɫɬɨɝɨ ɤɨɦɩɨɡɢɬɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɧɟɫɜɹɡɧɨɫɬɶ, ɪɵɯɥɨɫɬɶɸ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟɦ 
ɩɨɪ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɦ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ 
ɡɚɦɟɧ ɱɚɫɬɢ ɰɟɦɟɧɬɚ ɜɜɨɞɢɥɢ ɦɟɬɚɤɚɨɥɢɧ.  
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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа по теме «Влияние 
современных модификаторов на свойства цементно-песчаной композиции» 
содержит 66 страниц текстового документа, 69 использованных 
источников, 11 таблиц, 11 рисунков. 
Ключевые слова: МОДИФИКАТОРЫ, ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ, СУКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ, МЕТАКАОЛИН 
Цель - изучить влияние модификаторов на свойства цементно-
песчаных композиций для штукатурных работ. 
В результате проведенных исследований разработали составы 
цементно-песчаных композиций для штукатурных работ на основе 
местного сырья с применением модификаторов широкого спектра 
действия. 
Определили, что метакаолин является активной минеральной 
добавкой, что позволяют применять его в качестве модификатора 
цементно-песчаной композиции. Выявили оптимальную степень 
замещения портландцемента метакаолином (15%), обеспечивающую 
увеличение прочности при сжатии растворов по сравнению с контрольным 
составом на 9,4%. 
Модифицирование штукатурного раствора метакаолином и 
добавками увеличивает адгезию на 79%, несколько повышает прочность на 
сжатие, снижает водопоглощение, что возможно свидетельствует об 
эксплуатационной долговечности материала. 
Изучение структуры цементно-песчаных композиций показал, что 
структура чистого композита отличается несвязность, рыхлостью и 
наличием пор по сравнению с цементно-песчаным композитов в состав 
которого в замен части цемента вводили метакаолин. 
